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DIARIO "OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAJ-l
REALES ORDENES
esta corte, D. José Márquez y Torres, al capitán de Infantería
D. Máximo Gatnrla y Guimhén, ayudante campo que era del
expresado oficial general en su último destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1900.
DESTINOS
St1:aSEC:aE~A:RÍA
AzoÁRRÁGA.
Señor Oapitán general de Oastilla la Nueva.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augus-
to Hijo el Rey (q. D. g.), E'e ha servido autorizar al general
de divi"ión D. José Márquez y Torres, para que fije su resi-
dencia en esta corte en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1900.
RESIDENCIA
AZOÁRRAGA
Excmo. Sl'.~ Accediendo a lo propuesto por el teniente
general, de cuartel en esta corte, D.•luan Salcedo y Mantilla
de los Rios, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
cese en el cargo de su ayudante de órdenes el comandante
de Infantería D. José Capapé y Romeo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
tines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de octubre de 1900.
"
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de órdenes del teniente general, de cuartel en esta
corte, D. Juan Salcedo y Mantilla de los Rios, al capitán de
Infantería D. Armando Mantilla de los Ríos y Bostos, que se
halla en situación·de excedente en ésta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de octubre de 1900.
AZCÁRR!GA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
1m Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayuda.te de órdenes del general de división, de cuartel en
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE ESTADO MAYOR Y CAMPA:m-A
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2 del actual, promovida por
el comandante de Estado Mayor, en situación de excedente
en esta corte, D. Severíano de la Peña y Buelta, solicitando
un mes de licencia para evacuar asuntos propios en Paris
(Francia), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del recu-
rrente, con arreglo á las instrucciones aprobadas por real or-
den de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
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más electoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de..octubre de 1900.
AzcÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infanteria D. Carlos Campos Ortiz, en solici-
tud de mejora de recompensa por servicios en la pasada cam·
paña de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, por resolución de 28 de septiembre próximo
pasado, ~a tenido á bien concederle menciqn honorifica por
áervicios no recompensados, hasta la terminación de la cam·
paña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1~OO.
Az(1ÁRRAGA
Señor Capitán general de laS islas Canarias.
Excmo. Sr.: ~n vista de la instancia promovida por el
arc~ivero tercero D. Felipe de Peña y Trillo, en solicitud de
recompensa por sus servicios en la pasada campaña de Cuba,
y especialmente por loa que prestó dnrante el ataque de la
plaza de Santiago, el Rey (q. D. g.), yen EU nombre la Reina
Eegente del P.eino, por resolución de 28 de septiembre pró·
ximp pasado, ha tenido á bien concederle la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo rojo, por todos sus
servicios hasta el 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para AU conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de octubre de 1900.
AzOÁBRAGA
Bañor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cnpitan de Infanteria D. José Buj Piquer, en súplica de re-
compensa por los servicios que prestó en San Juan de Puerto
Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 28 de septiembre próximo pasado,
ha tenido á bien concederle mencÍón honorifica, por los ser·
vicios prestados en dicha plaza el dia 12 de mayo de 1898,
al ser bombardeada por la escuadra americana.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- '
drid 8 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de. Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente d,e Infanteríq D. Luis Marcos Castillo, en 80-
licitud de recompensa por servicios que prestó en la paeada
campaña de Cuba, siendo segundo teniente, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución
de 30 de septiembre próximo pasado, ha tenido á bien con·
cederle la cruz de primera clase del Mérito Militar con dis-
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tintivo rojo, por los expresados servicios, desde 24 de mar-
zo á 31 de agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
primer teniente de Infantería CE. R.), D. Sabas Hernández
Alcántara, en solicitud de recompensa por sus servicios de
campaña en la pasada de Cuba, desde agosto de 1895 á. julio
de Ul97, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 28 de septiembre próximo pa-
sado, ha tenido á bien concederle la cruz de primera clase
del Mérito Militar con dietintivo rojo, por todos sus servicios
hasta 1.0 de agosto de 1897, fecha en',que embarcó de regreso
para la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1900.
AJcÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
... -
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer. que los jefes y
oficiales de Artillería que figuran en la siguiente relación,
que ,principia con D. Luis Fernández de Toro tMoxó y termi-
na con D. Mario de Mariátegui y de Garay, pasen á servir los
destinos que á cada uno se le señala. Es asimismo la volun·
tad de S. M., que respecto al primer teniente Mariátegui, se
tenga presente para el percibo de sus haberes lo que dis;-
pone la real orden circular de 10 de abril del corriente año
(C. L. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9
de octubre de 1900.
Sefíor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, quinta,
sexta y séptimá regiones é islas Baleares.
Relación que se cita
Comandantes
D. Luis Fernlindez de Toro y Moxó, de la Comisión liquida-
dora afecta al parque de Madrid, á la Comisión li·
quidadora afecta al 2.° regimiento de Montaña.
:t Juan Ugarte y Guerrero, del 10.° regimiento montado, á'
á la Comisión liquidadora afecta al parque de Madrid.
» Manuel Sanz y Rodríguez, del 6.° regimiento montado, al
10.° regimiento montado.
» Fernando Corradi y Anduaga"de la Comisión liquidado-
ra afeota al 2.°, regimiento de Montafia, al 6.° regio
miento montado.
:t Pedro li);;ponera y Ortiz de Urbina, del 7. 0 regimiento
montado, al 5.o depósito de reserva.
» Tadeo Morales y M8rtinez de Zúñiga, de la Academia de
Artilleria, al 7.0 regimiento montado.
Primer teniente 1demás efectos. Dios guarde á V.
D. Mario de Mariátegui y de Garay, del batallón de plaza de drid 8 de octubre de 1900.
Baleares, al 8.0 regimiento montado. Se- C 'tá 1 d C t 1 ñ
nor apl n genera e a a u a.Madrid 9 de octubre de 1900. AZOÁRRAGA
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E. muchos años. Ma·
AzCÁRRAGA.
... -
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que dirigió V. E.
aeste Ministerio en 29 del mes próximo pasado, promovida
por el primer teniente del sexto regimiento montado de Ar-
tilleria D. Julián López Viotas, en súplica de pasar á la situa-
ción de excedente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido desestimar la referida
instancia, por no serle aplicable la real orden de 20 de marzo
último, en la que funda su petición. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
má~ efectos. Dios guard,eáV. E. muchos años. Madrid 8
de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
--
~eñor Cápitán general 'de Oastilla la Vi~~a.
.....--...-. -
SECCIÓN DE INGENIEROS
CONCURSOS
Oi1·cular. Excmo. Sr.: Debiendo cubrirse por concurEO
en el Instituto Geografico y Estadistico, tres plazas de oficia·
les terceros del cuerpo de Ingenieros geógrafos, oficiales ter-
ceros de Administración, dotadas con el sueldo anual de
2.500 pesetas; y ~orrespondiendo su provisión á los oficiales
de Ingenieros, Artilleria y Estado Mayor, respectivamente,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer se anuncien dichas vacantes, á fin
de que los oficiales que perteneciendo á dichos cuerpos y no
excediendo de la edad de 35 años, aspiren á ocupar las va·
cantes respectivas, puedan promover sus instancias, las cua·
les, acompañadas de ltts copias de las hojas de servicios, de
las certificaciones de las notas académicas y de todos los mé-
ritos que deseen aportar, seran curmdas á este Ministerio, en
donde deberan encontrarse en el plazo de un mes, á contar
desde el día de la publicación del concurso en la Gaceta de
Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
mas efectos. Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 9
de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor .••
• -<>6C>-
MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. 81'.: En vista del expediente instruido en ave·
riguaoión de las causas que motivaron la inutilización y de·
terioro de 114 cristales en los edificios que en la finca de Co-
nanglellocupa el destacamento del 4.° regimiento de Zapa-
dores Minadores, y de las razones expuestas por V. E. al
c.rsar á este Ministerio dicho expediente en escrito fecha 23
de agosto último, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien declarar qUQ no existe
responsabilidad que exigir á entidad ni persona determi.
nada por los desperfectos de referencia; disponiendo, al pro-
pio tiempo, que el importe de la reparación de los mismos
sea ilatiafecho por los fondos del material de IngeBieros.
De real o'rden lo digo á V. E.para su conocimiento y
.. ..~
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SECCIÓN DE CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cabo de la comanda.ncia de Sevilla, de ese instituto, Gabriel
Fernández Cobos, en súplica de que para los efectos de retiro
se le abone por entero el tiempo que permaneció con licen·
cia ilimitada desde 19 de marzo de 1876 á ~O de junio del
mismo año; y teniendó en cuenta qué por real orden circu·
lar de 24 de julio de 1897 (C. L. núm. 202), se fijó el alcan-
ce del arto 232 del reglamento para la ejecu~ión de la ley de
reclutamiento y reemplazo del ejército de 21 de agosto de 1896
y que según consta en la filiación del recurrente fué declara-
do soldado en 1871 como Bubstituto de un quinto del propio
año, ingresando en caja en 15 de septiembre del mismo, y
no se encuentra por tal concepto en ninguno de los casos que
se comprenden en la soberana disposición anteriormente in·
dicada, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo Su·
premo de Guerra y Marina en 21 del mes anterior, no ha te..
nido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Ma·
drid 5 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas por
los oficiales que figuran en la siguiente relación, que princi- .
pia con el primer teniente de,Infantería (E. R.), D. José Ríos
Asurey, y termina con el segundo teniente de la misma es·
cala D. Lorenzo García Santos, en súplica de devolución de
depósitos de garantía de asignaciones, el Rey (q. D. g.), Y en
BU nombre la Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta
que los interesados hicieron su petición en tiempo habil, se
ha servido resolver que por esa inspección, y con arreglo á
la real orden circular de 28 de marzo del año último
(D. O. núm. 69), le sean abonadas las cantidades que á cada
uno se señalan en la mencionada relación, por 10B con·
ceptos que en la misma se indican, cuyos cargos pasará ese
cetro lo antes posible á las ComiBiones liquidadoras de los
cuerpos ó dependencias en que han sido depositadas dichas
cantidades, á tenor de lo dispuesto en el arto 4.0 de .la real
orden circular de 7 de marzo próximo pasado (C. L. núme-
ro 67); siendo al propio tiempo la voluntad de S. M. que da
esta resolución se dé conocimiento, por las autoridades com-
petentes, á los jefes de las citadas comisiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene..
mI de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la primera J sexta y séptima.
regiones.
,Ir
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Relación que se cita
Madrid 8 de octubre de lSOO.
-
Por depósito ComisionesPor TOTAL liquidadoras de losasignaciones de asignaciones cuerpos ó dependencias Autoridades
NOID3RES en que que hanOlases
fueron depositadas cursado las instanoillJPesetas Gts. Pesetas Gts. Pesetas Gts. dichas cantidades
-
"
I Infantería 1Caj8 de Ultramar,)l,er tenientelD. José R!os Asurey ...... '....... ~ ~ 450 ) !\50 }) Sección de Fili- Capitán gral. del Norte.(E. R.).... , pinas........... )
Otro ........ )¡} José González Oteo ........••. :t l) 234 l) 234 ·r·m •••••••• "... "lId.d. 0."111.1. Nu.v••~.o teniente
450 450 » Idem ............. Id. de Castilla la Vieja.CE. R.) .... ) Lorenzo García. Santos ........ ) )¡} »
G
AZCÁRRAGA
Señor.••
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de ese instituto (E. R.), D. Agustín Bayón
Martinez, en súplica de que se le abonen las diferencias del
sueldo de dicho empleo de Infanteria al de la misma arma
de la Guardia Civil, correspondientes á los meses compren-
didos desde diciembre de 1898 á marzo del año actuaI,y te-
niendo en cuenta que los créditos del vigente presupuesto
solamente pueden aplicarse desde 1.0 de abril último, según
real decreto de 3 del mismo rp.es (C. L. núm. 74), el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, no
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. 'E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid.
8 de octubre de 1900.
-:>+c:l
VUELTAS AL SERVIClO
AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
sargento licenciado de ese instituto Eusebio Marcos Maitinez,
AZCÁRRAGA
CRÉDITOS DE ULTRAMAR acceder á la petición del interesado, concediéndole el abono
del tercio del sueldo que solicita, desde el mes siguiente al
E:x.cmo. SE,: En vista de la instancia promovida por el de la promulgación de la ley de 11 de abril antes citada, y
,soldado repatriado de Cuba Eugenio Ropero Gano, con re· como aplicación al arto 3.0 de la real orden circular de 17 de
fSidencia en Logrosán (Cáceres), en súplica de a.bono de 18 t mismo (D. O. núm. 84), siempre que en aquel mes y sucesi.
meneualidades correspondientes á una cruz pen~onada con vos hasta que se le declaró comprendido en els?gundo g~upo
2'50 pesetas, que le fué otorgada en aquella Antilla, el Rey del arto 2.0 de la misma, y con derecho al perCibo de dicho
(g. D. g.), yen 8U nombre la Reina Regente del Reino, con tercio de sueldo, no hubiese recibido pagas, medias pagas
arreglo á lo establecido en el arto 2.0 del real decre~o de 16 ~e ni otro haber alguno. Es asimismo la voluntad de S, M:, que
marzo del año último (D. O. núm. 61), ~e ha serVIdo de~e~tI' se haga extensiva esta gracia a todos los que se encuentren
mar la petición del recurrente, en atenCIón á haber perClbldo en el mismo caso que el recurrente, y que por camas ajenas
la cantidad que le correspondia al respecto de 5 peset.as por á su voluntad no hubiesen podido ser comprendidos' en di.
mes de campaña, como ~aldo definitivo de sus lIqmda. cho grupo á su debido tiempo; á cuyo fin, la Comisión cla-
ciones. . . sificadora de jl'fes y oficiales movilizados de Ultramar, remi·
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento y tirá á este Ministerio relación de los de esta prócedencia que
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid han sido clilSificadoB en las chcunstancias expree:adas, con
8 de ootubre de 1900. exclusión de los que hubiesen sido pasaportados para regre.
AzcÁRRAGA sal' de nuevo á Ultramar, cuyos extremos hará constar en las
Señor Capitá.n genE'ral de Castilla la Nl1eVfl. relaciones propuestas que formule en lo sucesivo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
~ldado repatriado de Cuba Juan Martinez Bazán, hoy ~uar­
dia municipal de Cádiz, en súplica de abono de premIO de
voluntario que deveLgó en aquella isla, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina RE'gente del Reino, en virtud de lo
establet:ido en el art:2.0 del real decreto de 16 de marzo del
año último (D. O. núm. 61), se ha servido desestimar la pe·
tición del recurrente, en atención á haber percibido la canti·
dad que le correspondia al respecto de 5 pesetas por mes de
campaña, como Ealdo definitivo de sus liquidacioz:es:
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma·
drid 8 de octubre de 1900.
f'eñu Capitán genE'ral de Andalucía.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Ci,·cuZar. Excmo.' 8r.: En vista de la instancia promo·
vida por el comandante que fué de voluntarios movilizados
de la isla de Cuba, D. Juan Gafas Vicens, con.residencia en
esta corte, calle de Santa Isabel núm. 6, piso 2.°, en súplica
de abono del tercio de' sus pagas, con arreglo á lo dispuesto
en la ley de 11 de abril último (C. L. núm. 88), desde la pro·
mulgación de ésta hasta la fecha en que se le' declare como
prendido en f'lsegundo grupo de la mism?, el Rey(q.D.~.),
y en su nombre la Reina Regente del Remo, se ha serVIdo
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residente en La Carolina (Jaén), calle de la Concepción mí.-
mero 31, en súplica que se le conceda sn vuelta al servicio
activo, y teniendo en cuenta lo informado por V. E., el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino. se ha
servido desestimar la petición del interesado.
De real orden lo d;go á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Capitán general de la segunda región.
•••
DICOIÓN DI ADMINISTRACIÓN UILI'l'AB
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con escrito de 7 de junio próximo pasado,
promovida por el cabo Ramón Esteve Sancho, en súplica de
abono de pensiones de una cruz del Mérito Militar de 2'50
pesetas mensuales, vitalicia, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado y autorizlJ,r al batallón Cazadores de Alfonso XII
núm. 15 y regimiento Infanteria reserva de Lérida núm. 107,
para formular las oportunas reclamaciones si ya no lo hu-
biesen verificado, de las pensiones de febrero á octubre de
1898 el primero, y desde noviembre siguiente en adelante el
segundo, en adicionales á los ejercicios cerrados de referen-
cia de carácter preferente y con dispensa de los justificantes
de revista omitidos, previniendo al interesedo la necesidad
de justificar mensualmente en acto de revista dicha cruz, y
remitir el justificante de revista al cuerpo á que se halle
afecto para el abono de las pensiones sucesivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitán genE'ral de la cuarta región y Ordenador de
pagos de Guerra.
000
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, Ee ha servido aprobar la relación im-
portante 1.057'50 pesetas que remitió V. E. ti este Ministe·
rio en 6 de septiembre próximo pasado, por gastos de trans-
portes ocasionados al personal de las comandancias de In·
genieros de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, con
motivo de las visitas hechas durante el mes de agosto últi-
mo, á las obras en construcción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor CapitAn general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_00
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo~ Sr.: En vista de lo solicitado por el sargento
del regimiento Infantería de Covadonga núm. 40. Severiano
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Alvarez Naharro, en instancia que V. E. cursó á este1t:finis·
terio en 8 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al inte-
resado el abono de la gratificación de continuación en filas,
devengada desde 1.0 de abril de 1896 á fin de junio de 1898.
y disponer que la Comisión liquidadora del primer batallón
expedicionario del mencionado regimiento, formule la co-
rrespondiente reclamación en adicionales á los ejercicios ce-
rrados á que afecta, cuyo importe se comprenderá, después
de liquidadas, en los afectos del apartado C del arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista 'd.e lo 'solicitado por el músico da
tercera clase del regimiento Infanteria de San Fernando nÚ 4
mero 11, Casildo Fernández Herrera, en instancia que V. E.
cursó ,á este Ministerio en 2 de junio último, el Rey (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien nanceder al interesado el abono del pre-
mio y plus de reenganche que haya devengado en el compro·
miso contraido por tres años con opción á dichos beneficios
en 15 de septiembre de 1885, en el regimiento Infantería de
León nJÍm. 38, con deducción del tiempo no computable para
extinguirlo, en que disfrutó licencia á su regreso de Ultra-
mar, yen la inteligencia de que el premio correspondiente
al tiempo servido en Cuba, sólo le será abonable, acreditan-
do que no percibió la gratificación de cumplido, incom-
patible con aquél. Es asimismo la voluntad de S. M., que el
citado regimiento de León y batallón Cazadores de Puerto
Rico, hoy 4.° de Montaña, cuerpos á que ha pertenecido el
recurrente, y el regimiento de San Fernando á que pertene·
ce, formulen las correspondientes reclamaciones en adiciona-
les, debidamente justificadas á los ejercicios cerrados á que
afectan, cuyo importe se comprenderá, después de liquida-
das, en los efectos del apartado C arto 3.° de la vigente ley
de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1900.
AZCÁBnAGA
Señor Capitán general de Castilla la NUevt\,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vist.'t del escrito de V. E. de 21 de mayo
próximo pasado, consultando la forma de re{ntegrar al se.
gundo regimiento de Artillería de montafta de los gastos de
entretenimiento de 36 mulos que han estado agregados al
mismo en los meses de enero ti abril inclusive, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bien disponer que para los efectos del
devengo de gratificación de entretenimiento de dicho ganado,
cause éste nuevamente alta en el expresado regimiento, por
el que serán reclamadas en nota separada las aludidas grati.
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:ncaciones de enero á abril, con cargo á. los cuales se aplica.
rán los galiltos que en dichos meses hayan ocasionado.
'. Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
el;
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio' con su escritll de 21 de abril próximo pasado. pro-
movida por el teniente coronel de Caballeria D. Modesto' del
Valle Iznaga, conde de Ler"undi, en súplica de abono de di·
ferencias de habe.res y gratificaciones desde febrero de 1898
ti. marzo del corriente año, en que por real orden fecha 12 del
mismo (D. O. núm. 50), se le concedió el ascemm á dicho
empleo en propuesta reglamentaria, con antigüedad de 29
de enero de 1898, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Orde-
nación de pagos de Guena, se ha servido desestimar la peti-
¿ión del interesado por carecer de derecho á. lo que solicita,
éon arreglo á lo prevenido en el. arto 16 del reglamento de
revistas para Ultramar de 1877 (C. L. núm. 74) yen el 84
del de la Península de 1892 (C. L. núm. 394).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
~ de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señet Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del eSCl'ito de V. E. fecha 13' de
enero próximo pasado, consultando respecto al abono de
haberes de los meses de febrero a julio de 1899 correspon-
dientes al teniente coronel de 08 ballerla, retil'Rdo, D. Enri·
que Ubieta Jlauri, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Or-
denación de pagos de Guerra, ha tenido á bien conceder al
interesado el abono de medio sueldo en los meses de febrero
á abril de 1899, en los que se hallaba disfrutaudo licencia
por asuntos propios en el extranjero, y disponer, que previa
su alta en la nómip.a de «reemplazo) de esta región, se for-
mule p'Ol' el habilitado respectivo la oportuna adicional al
ejercicio cerrado de 1898-99, la qne debidamente justificada
y previa liquidación, se incluirá· en el primer proyecto dé
presupuestos que se redacte como \lObligaciones de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legil:l1ativo». Asímismo se ha
servido resolver S. M., que en los meses d8 mayo á julio del
citado año, carece de derecho al abono de sueldo alguno,
una vez que en el primero se encontraba en situación de su-
pernumerario y en los dos restantes no llegó á incorporarse,
según fe dispuso por real orden de 20 de mayo (D. O. nú-
m~l~. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AlCÁBRÁGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Sef\.or Ordenador de pa~os de Guerra.
~.o
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Excmo. Sr.: Como comprendido en los beneficios de b
- ley dc 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 2~5), el Rey (~. D. g.~, Y
en su nombre la Reína Regenteilel Remo, ha temdo á bien
conceder desde 1° de septiembre próximo pasado, el abono
de la gratificación correspondiente á los doce años de efec-
tividad que cuenta en su empleo, al capitán de Ingenieros
D. Vicente Viñarta y Gervera, destinado en el primer regio
miento de Zapadores Minadores.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento· y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AzOÁRRAGA
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
Señor Capitán general de la sexta región.
--010--
.Excmo. Sr.: o;mo comprendido en 108 beneficios de la
lE'Y tie 15 de julio de 1891 (C. L. núm. ~65), el Rey (q. D. 'g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á pien
conceder desde 1.0 de septiembre préximo pasado, el abono
de la gratificación correspondieuteá los doce años !le efecti·
vidad que cuenta en su empleo, al capitán de Artilleria. D~
Plácido Alvarez de la Tejera y Jove, destinado en la 4-briOf,
de armas de Oviedo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. ·MadrLd
8 de octubre de 1900.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la séptima re¡ión.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. Qursó
á este Ministerio con su escrito de 27 de julio próximo pa-
sado, promovida por el segundo teniente CE. R.), de ese
instituto, D: Rafael Miguel Puig, en súplica de abonQ de la
paga del mes de noviembre de 1898, deducida por descono·
cerse que habían sido compensadas las pagas de navegación
con las de l'ieptiembre y octubre de dicho año, al Res (que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado y autorizar" la Co'
mandancia de Gerona, para formular la oportup.a adicional
al ejercicio cerrado de 1898·99, de carácter preferente, como
comprendido en el arto 78 del reglamento vigente de reviatas.
De real orden 1<?<:1igo á V. E. para su conocimiento yd~~
más efectos. DiOE guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
. A.lCÁBJl.4.9~
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador de'
pagos de Guerra.
- ..
SECCIÓN DE roS'l'ICIA y DEBEO:a:OS :PAaIVOS
DONATIVOS
Excmo. Sr.: Se ha recibido en este Ministerio una ins.
tancia promovida en Wentwortb (Inglaterra), por U.a Maria-
na Catalina Richards y Chalié, viuda del Capitán gflnerat de
Ejército D.Ra~ónCabrera y Grifió. Conde de~o~ella y
Marqu6fi del Tel., 'é'olioitanoo'que se le~i~ !& ~~iaJ'
.1
"'1
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en favor del Tesoro Público, de la pensión" de viudedad qne
le fué concedida por rbal orden de 30, de enero de 1891
(D. O. núm. 24), pensión que habia ced:do desde que se ini-
ció la suscripción nacional, durante la última campaña, y de
la cual hace ahora donación definitiva deseosa de contribuir
á la minoración de los gastos ocasionados por recientes des' .
gracias de la patria. En su vista, la Reiná Regente del Reino,
en nombre de BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), Y de acuer·
do con el Consejo de Ministros, ha tenido á bien' aceptar en
favor del Erario tan generosa donación, inspirada en el más
noble y levantado patriotismo, y resolver que por ese Minis-
terio se den las gracias en su Real ~ombre á la señora. viuda
del Capitán general, Conde de MoreDa;' insertándcse esta re-
Boluciónen la Gaceta de Madrid y en el DIARIO OFICIAL de
este Ministerio, á fiu de que tenga la débida publicidad tan
loable desprendimiento.
De real orden lo digo á V..E. para su" conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde'á V. E. muchos años. Ma·
drid 9 de octubre de 1900.
MCÁImAGA
Señor Ministro de Estado.
Señor Presidente del COnsejo. Supremo de Guerra y Marina.
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g:),'y en su nomorela Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo
pasado, se ha servido conceder á D. Fernando Martí Bataller, .
huérfano de las primeras nupcias del comandante de Infan-
tería D. Santiago Marti Garcia, las dos pagas de tooas á que
tiene derecho por reglamento; cuyo importe de 833'32 pese·
tas, duplo de las 416'66 pesetasmens-uales, que di&frutaba el
causante á su fallecimiento,le será abo;uado por las oticinas
de Administraoión Militar de esa región.
De real orden lo digo á V: E. para su oonocimJ.ento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~id
8 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de GueITa.
PENSIONES
Excmo. Sr.: ,El Rey (q. D. g.), Y en ~u nómbre la Reina
Regente del Reino,de acuerdo. con lo informado por el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina en 2$ del mes 'pró:idmo paaa-
do, ha tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas
anuales, que por real orden dif 6 de Bepti~mb):e de 1886 fué
transmitida á n.a María Atocba Robles Arnal! huérfana del
teniente coronel de Ejército, comandante de la Gmtrdia Civil,
D. Vicente y de D.1l Maria, y que en la actualidad se halla
v~cautepor haber contraído matl.:imonio la referida pensio·
nlsta, sea transmitida á su hermana n.a Josefa Robles Arnal,
de eatado viuda, á quien. corresponde según la legislación
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Excmo. Sr.: Él Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerilo con lo informado por el Con-
sejoSupremo de Gúerra y ~arina¡ en' 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pen¡;.ión de 1.125
pesetas anuales, que por real orden de 15 de agosto de 1862
fué concedida tí n.a Adriana Pérez Francin, viuda <lel segun·
do comandante D. Juan l?érez, y que en la actualidad se
halla 'Vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida ii su hija y del causante D;a Dolores Pérez Pére!,
de estado viuda: á quien córresponde según la legislación
vigente; debiendo serie abonada, mientras permanezca en su
actual estado, en la Delegación de Hacienda de Zaragoza, á.
pa:rür 6all.° de diciembre del año próximo pasado, siguien-
te dia al deifallecimiento de su esposo.
De real orden lo' digo á V. E/ para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900. . .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
co_
Excmo. Sr.: El Ret(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de :acuerdo conJo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á :bien conceder á los compren M
didos en la siguiente relación, que empieza con Concepción
ArellanoGonzález y termina con D.a Elisa Santa María Gar~
cía, por ']os conceptos que en la misma se indican, las peno
siones anuales que se les señalan, como comprendidos en
las leyes, ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados, por las Delegaciones de
Hacienda de las prt>vincias que se mencionan en la susodi-
cha relación, desde las "fechas que se consigI.1an; en la inteli·
genciá, de que los padres de los causantes disfrutarán del
l;leneJicio e:n coparticipa~ión y !,in necesidad de nu¡;va decla-
ración en fa'Vor del.que sobreviya, y, las viudas mientras con·
servén su actual estado.
De real. orden l~ digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
$ de octubJ;e de 1900.
A~CÁRR4GA
Señor Presidente del' Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. .
Señores Capitanes generales de la prim.era, segunda,' tercera,
cuarta, ooxta, séptiw!'!- y octava regiones.
@
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Relación que se lita
PENSIÓN nCBA
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causantes les aplicB.D. se les consigna el pago~, Pesetas Cts. Dio. :Mes Año Pueblo Provincia
-
Concepción Arellano González .••• Madre viuda. Soldado, Emilio Rodríguez Arellano •.• 182 50 1li julio 1896 .•• 11 julio••••• 1900 Granada ••••••••••••• Guajar •••••••••••. Granada.
José Rafael Alés Comitre y Teress
Pernias Sánchez••.••••••• _.... Padres ..•••• ldem, Antonio Alés Pernias •••••••••• 182 liO ídem •.•••••••• 3 mayo •••• 1900 Málaga •••••••••••••• Riogordo .••••••••. Málaga.
Hilario .A.lvarez Rodríguez y María
Falcón Salinas .•••.••••.•••.. ldem •.•• -.•. ldem, Manuel Alvarez Falcón.•••.•.•. 182 50 ídem ...••••.•• 16 novbre.•. 1899 Sevilla .•••••••••••••• Alanis ••••••••••••• Sevilla.
María Josefa Cabaleiro Rodríguez. Madre viuda. ldem, Tomás Vigo qabaleiro••.....•.. 182 liO ídem •.•••.•••• 10 julio••••• 1900 Corufia .•••••.••••••• San Sl\turnino••••.. Corufia.
Vicente Catalán MartfnyFilomena
Martín Catalán•••...•••.•••••. Padres.•.••• ldem, Enrique CaÍlllán Martín •••••••• 182 50 ídem •.•••••••• 23 agosto ••. 1899 Csstellón •••••••.•••• Zucaina •••••••••.. Castellón.
Rafmunda Colomer Picola..••.... Madre viuda. ldem, Angel Buseda Colomer•....•••• 182 50 ídem .•.••••••• 1.0 mayo .•.. 1899 Gerona..•••••••.••.•• 0lot .•..••••••••••. Gerona.
María Lucía Diaz Jurado.•.••••• , ldem •...••• ldem, Pedro Morales Díaz.•.•.....•.. 182 liO ídem •••••••••• 2 julio..... 1900 Córdoba •••.•••••••.. Montara ••••••••••. Córdoba.
D." Paula Diez YagUer........... Viuda •.•••. Capitán, D. Juan Gómez de la Torre y
Gómez de la Torre ••••••••••••.•••• 625 » 22 julio 1891 ••. 6 ídem .... 1900 Valladolid ••••••••••. Valladolid ••••••••• Valladolid.
José González Angulo y María del
Amparo Fernández Escudero ••• Padres•••••. Soldado, José González Fernández •••• 182 50 1li julio 1896 ••• 18 novbre•.• 189\1 Sevilla•••••••••••• ~, • Morón ..••••.••••••• Sevilla.
D.a. Bibiana Gil Tejada •..••.•••• Viuda •••.•• Veterinario primero, D. Clllixto Carri-
. 110 Herce.......................... 625 >1 22 julio 1891 ••• 23 junio•••• 1900 Logrofio ••••••••••••• Logrofio-••••••••••• Logrofio.
Domingo L6pez Albarracín y Anto·
nia María /:legado López .....••• Padres...... Soldado, Pedro López Segado ••••••••• 182 50 15 julio 1896 ••. 6 abril .... 1900 MUfcia ••••••••••.••• Aguilas .••••••••••• Murcia.
D.~ María de la Caridad Lora Fon-
seca.......................... Viuda .•••.. Comandante, D. Isidoro Santos Csstro. 1.125 » 22 julio 1891 •.• :lO julio••••• 1900 Valladolid ... ' ....... Valladolid ••••••••• Valladolid.
Miguel Mateas García .••••.••••• Padre....... Soldado, Francisco Mateos Larrosa .••. 182 50 15 julio 1896 ... 20 mayo •••• 1900 Murcia ............... Lorca.............. Murcia.
María Martínez Monreal.•..••••••
Pagaduría de la DireC-\
Madrid.Madre viuda. ldem, Bruno Prieto Martínez ._ •••••••. 182 50 ídem .••••••••. 25 abril .... 1900 ción general de CIa- Madrid ••••••••••••
Bes Pasivas ••••••••
Domingo Moreno Jacinto é Isabel
Laguna Rodriguez•....•...•••• Padres .....• ldem, Francisco Moreno Laguna •••••• 182 liO ídem •••••••••• 24 en'lro .... 1900 Ciudad.Real.......... Moral de Calatrava. Ciudad Real
Fernando Molina Avilés ......... Padre•.••••• Idem, Fernando Molina Avilés.•.•.••• 182 liO ídem •••••••••• 13 mayo .... 1900 Córdoba ••••••••••••. Montilla•.••••••••• Córdoba.
Juan Martín Casares y Claudia Ca·
ballero Hurtado............... Padres ...... ldem, Pascasio Martín Caballero•••••• 182 liO ídem .•••••••.• 3 julio ••• , 1900 León................. Trobajo........... , León.
D.6 Eugenia Ramírez Fernández •• abril .... tagadUría de la DireC-} Madrid.Viuda ...... 2.0 tente., D. Bienvenido Zamora Maza. 400 }) 22 julio 1891 ••• 22 1900 c~ón general de Cla- Madrid............
D.a María de la Concepci6n Rojas ses Pasivas •.••.••••
DJaz .•.••••.•••••••...••...•• ldero_•.._..• _ Capitán, D. Francisco Pujalte Mira •••• 62li :t ídem .••••••••• IR marzo.••• 1900 Alicante •••••••••••.• Aspe •.••.•••••••• , Alicante.
Teresa Riera Oliver. _.•.. , ...... Madre viuda. Soldado. Pascual Barber Riera •••••••• 182 50 15 julio 1896••. 26 junio ...• 1900 ldem ••.••.••••••••.. Vall ••••..••••••••• Idem.
Franclscu Rubio Jiménez..••....• ldem ......• ldem. Miguel del Rto Rubio ••.••••••• 182 liO Idem .•.....••• 25 ídem •••• 1900 Oádiz •••.•••••••••••. Tarifa ••••••.••.••• Cádiz.
D.& Elisa Santamaría García ...... \'iuda ...... Capitán, D. Eusebio Orio Sánchez••••• 625 » 22 julio 1891 ••• 8 ídem •••• 1900 Santander............ Ast1l1ero ........... Santander.
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Exe-mo. Sr.: En vista del oficio que V. E. dirigió á este
:Ministerio en 5 de junio MI corriente año, consultando lo
que procede respecto á las tres pensionistas de las compren-
didas en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172), Alejandra Mateo Bastan, Agueda Solchaga Expó.
sito y María Santos Aragón, que han dejado de justificar su
existencia y eetado civil, teniéndose noticias particulares de
que han contraído matrimonio; y una vez que han transcu-
rrido tres meses sin que dichas peneionistas hayan hecho
tales justificaciones, el Rey (q. D. ~.), Y en su nombre la
Réina Regente del Reino, en analogía con lo que hay legis-
lado para la percepción de derechos pasivos y de conformi·
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 4 del mes próximo pasado, ha tenido á bien re·
solver que las referidas interesadas sean dadas de baja para
el goce de las pensiones que tienen señaladas, sin perjuicio de
que si reclamasen algún día y justificasen su existencia y
estado, puedan obtener el relief en nómina, siendo extensi·
va esta disposición á los casos análogos que se presenten.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZCÁ.R:aÁGA
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene·
ral de Ultramar.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de las regiones é islas Baleares y Ca-
narias y Comandantes generales de Ceuta y Melilla.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su-nombre la Reina.
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por el Con-
lejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes próximo
pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión de 273'75
pesetas anuales, que por real orden de 17 de agosto de 1871
fué concedida ¡}, FranQÍsca Martinez Benito, viuda del cabo
fallecido en campaña, Emeterio Ruiz, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de dicha pensionista, sea
transmitida á su hija y del causante Polonia Ruiz Martinez,
de estado viuda, á quien corresponde según la legislación
vigente; debiendo serle abonada, mientras permanezca en su
actual estado, en la Administración especial de Hacienda de
Vizcaya, á partir del 2 de abril del año próximo pasado,
siguiente día al del óbito de su referida madre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
Inás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
-8 de octubre de 1900.
AzCÁ.RBAGA
Serior Capitán general del Norte.
~ñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Antonio Belenguer Valla, en solicitud de volver al goce de la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios que obtuvo por real
orden de 2 de julio de 1896 (D. O. núm. 146), como padre
del soldado reservista Francisco Belenguer Trilles, fundán-
dose en que el. mismo falleció en Cuba, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
COn lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 19 de mayo proximo pasado, ha tenido á bien acceder á
10 solicitado, con arreglo á las reales órdenes de 6 de febrero
sie 1897 (C. L. p:Q.¡:n, 28), 16 de juniO! W de agosto de 1899
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(D. O. núm. 132 y C. L. núm. 165), disponiendo, en su cOn·
secuencia, que por el regimiento lnfantel'ía Reserva de
Castellón de la Plana núm. 74, se abone al recurrente en co-
participación con su esposa, la expresada pensión de 50 cén~
timos de pE'sefa diarios, á partir del 1.0 de noviembre de
1898, en que según consta, fué suspendido el pago del bene-
ficio y hasta tanto que las Cortes resuelvan én definitiva
sobre el particular.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
.ro
RETIROS
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinfi.
RE'gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de agosto último, se
ha servido confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional de haber pasivo que se hizo al archivero primero del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, D. Juan Fernández
Cortés, al concederle el retiro para esta corte, según real
orden de 13 de julio del corriente año (D. O. núm. 155),
asignándole los 90 céntimos del sneldo de su empleo, ósea
562'50 pesetas mensuales, que por sus años de servic'o le ca-
rresponden¡ en el concepto de que como comprendido en el
arto 2.0 del real decreto de 16 dé octubre de 1882, tiene dere-
cho á justificar su existencia por medio de oficio, cuya cir-
ounstancia habrá de consignarse en el reyl despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
Bejo Supremo de Guerra y Marina en 29 de agosto último, se
ha servido confirmar, en definitiva el señalamiento provisio-
nal de haber pasivo que se hizo al archivero segundo del
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares D. José Sánchez Igle·
sias, al concederle el retiro para Zaragoza, según real orden
de 7 de junio del corriente año (D. O. núm. 125), asignán-
dole los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ósea 450 pe·
setas mensuales, que por sns años de servicio le oorrespon-
den; en el concepto de que como comprendido en el arto 2.°
del real decreto de 16 de octubre de 1882, tiene derecho á
justificar su existencia por medio de oficio; cuya circunstan-
cia habrá de consignarse en el real despacho de retiro.
De real orden 10 digo á V. E. pum sn conooimientft y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8
de octubre de 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
...
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curso al '
Oonsejo Supl'emo de Guerra y Marina en 15 de marzo últi-
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del mú-
sico de Infantería, retirado, Hermógenes de la Cruz Soriano,
en súplica de que se le traslade á la Península el sueldo de
retiro que le fué asignado en las cajas de Filipinas, por real
orden de 3 de noviembre de 1884, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por dicho Consejo Supremo en 31 de agosto último, y
con sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril
de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, 22'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir del 1.0 de abril de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 8 dl' octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Mal'ina en 1.0 de septiembre pró.
ximo pasado, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el
retiro con uso de uniforme concedido por real orden de 9 de
marzo último (D. O. núm. 54), al capitán de Ingenieros do'a
Juan Reyes Tello, por ser la única ventaja pasiva que corres.
ponde á los quince años que cuenta de efectivos servicios.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años; Madrid
8 de octubre dé 1900.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Pl'esidente del Consejo Supremo de Guerla y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cUrsó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 1.°de marzo últi-
mo, promovida por D. Bernardo González, á nombre del cabo
de Infantería, retirado, José Ferrer Rovira, en súplica de
que sé le traslada á la Penil1l!lUla el sueldo de retiro que le
fué asignado en las cajas de Cuba, por real orden de 17 de
mayo de 1872, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por dicho
Consejo Supremo en 4 de agosto próximo pasado, y con su·
jecióná lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de 1899
(C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al
interesado, en vía de revisión, :::0 pesetas mensuales. que
habrán de abonársele, á partir del 1.0 de enero de 1899, por
la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden 10 digo á V. E. para ~u conocimiento y fi·
nes confliguient('Jil. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1900.
AZOÁRBAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supreme> de Guerra y Marina.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerl'a y Mal'ina en 16 de marzo últi·
mo, promovida por D. Benito Perdiguero, á nombre del sol-
dado, retirado, Juan Bulatao Austria, en súplica de que se
le traslade á la Península el sueldo de retiro que le fué asig-
nado en lae cajas de Filipinas, por real orden de SO de enero
de 1895 (D. O. núm. 25). el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre
la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por dicho Consejo Supremo en 29 de agosto último, y con
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circular de 20 de
mayo /Siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á, bien conceder
al interesado, en via de revisión, 22'50 pesetas mensuales,
que habrán de abonársele, á partir dell.° de abril de 1899,
por la Pagaduría de la Dirección general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma·
drid 8 de octubre de 1900.
AZOÁRRAGA
&ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
000
Excmo. Sr,: En vista de la propuesta de retiro por in..
útil, formulada á favor del soldado afecto al regimiento In.
fanteria de Sabaya núm. 6 Gabriel Toledano Rubio; y resul·
tando del dictamen emitido por la reunión médica afecta á.
la tercera sección de la Junta Consultiva de Guerra, que el
interesado ha recobrado-la utilidad para eleervicio de las ar-
mas, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de acnerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 26 de septiembre próximo pasado,
se ha servido desestimar dicha propuesta y disponer que cese
en el percibo de haberes como expectante á retiro, expidién·
dosele la licencia absoluta, si bien se le declara can pr.efe.
rente derecho para ocupar los destinos á que se contrae el
arto 9.° de la ley de 8 de julio de 1860, en el que se halla
comprendido.
De real orden lo digo á V. E. paJ.:a su conocimiento y de.
más efectos. D~os guarde tí V. E. muchos' años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZCÁRRAGÁ.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in.
útil, formulada á favor del soldado que fué del batallón Oa.
zadores expedicionario núm. 2, José Canis Baigos, natural de
Bisbal del Panadés (Tarragona)j y resultando del dictamen
emitido por la reunión médica afecta á la tercera sección d~
la Junta Consultiva de Guerra, que el interesado ha recobra-
do la utilidad para el servicio de las armas) el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
26 de septiembJ:e próximo pasado, se ha servido desestimar
dicha propuesta y disponer que cese en el percibo de habere~
comO expectante á retiro, expidiéndosele la licencia absolu.
ta, si bien se le declara con preferente derecho para octlpar
los destinos á que se contrae el arto 9.° de la ley de 8 de ju-
lio de 1860, en el'que se halla comprendido, conservando l~
pensión de 7'50 pesetas al mes, de una cruz vitalicia del Mé-
rito Militar de que está en posesión, abonable por la Delega.
ción de Hae-ienda de Tarragona, .
De real orden lo digo á V. E. para. su óonóoimie'nto y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
_.-
SECCIÓN DE lNS~Rt1CCI6N y RECL't1TA:M:IEN~O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el vecino de Tarragona, D. Arturo de Sanz y Tovalina, por si,
y en representación de todos los aspirantes aprobados sin pla-
zas en la última convocatoria en las academias militares, en
súplica de que se les conceda ingreso en las mismas, el Rey
(q. D. g.), Y en su nomJ:>re la Reina Regente del Reino, se ha
servido desestimar la petición de los interesados, con arreglo
al arto 6.0 de la real ordén de 4 de marzo último (D. O. nú'
mero 57).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1900.
ÁZCÁBRAGA
Señor Capitán general 1e Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por la
vecina dé Toledo, en la Cuesta del Alcázar núm. 3, D.a María
de las Nieves Quintero Molina, viuda del teniente coronel de
Infantería D. JulÍ!in Fernández Manzares, en solicitud de que
se otorguen á su hijo D. Evelio Fernández Quintero, 108 be-
neficios para ingreso y permanencia en academias militares,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei·
no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, se ha servido disponer se manifieste á la
recurrente no es posible acceder á su petición, interin no jus·
tifique por medio de expediente en forma, que su esposo fa-
lleció de resultas de enfermedad adquirida en campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec·
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1900.
AzCÁBRAGA
.Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
. CAMPOS DE INSTRUCCIÓN
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servi10 disponer que la Junta mix·
ta á que se refiere la real orden de 20 del mes próximo pa-
sado (D. O. núm. 208), para el estudio y reconocimiento del
campo de tiro de Badajoz, sea formada por cuatro jefes, re8-
pecti'vamente, de Estado Mayor, Artilleria, Ingenieros é In-
fanteria.
De r6al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma·
drid 8 de octubre de 1900.
AzoÁRRAGA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva.
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MATRIl\1ONIOS
Excmo. Sr.: Vista la instar:.cia que V. E. cursó á, este
Ministerio en 20 de septiembre próximo pasado, promovida
por Demetrio Sastre y Rodríguez, vecino de esta corte, calle
de la Encomienda núm. 14, en solicitud de que se expida
certificación de solteda, para contraer matrimonio, á su hijo
Segundo Sastre Toribio, recluta del reem plazo de 1899, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las
prescripciones del arto 12 de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por Narciso
Sánchez Alegre, recluta condicional del reemplazo de 1899,
perteneciente á la Zona de Huesca, en solicitud de que se le
conceda autorización para. contraer matrimonio, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo al arto 12
de la ley de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo· á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1900.
AZCÁBRAGA
Señor Capitán general de Aragón.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
María Morales Díaz, vecina de Lorca (Murcia), en solicitud
de que se exima del servicio militar activo á su hijo Juan
Soler Morales, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re·
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comi-
sión mixta de reclutamiento de la indicada provincia, se
ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de octubre de 1900.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general del Valencia.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Antonio
Bravo Martínez, vocino de Murcia, en solicitud de que se ex-
ceptúe del servicio militar activo á BU hijo Antonio Indalecio
B¡;avo Rema, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión
mixta de reclutamiento ds la indicada prOYillCia, se ha ser-
vido de~estimar dicha petición, debiendo IJ.tener~e ell'ecul'ren-
te á lo resuelto por el Mini8terio de la Gobernación en el
recurso de alzada que promovió en igual sent.ido.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de.
más 'efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general del Valencia.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Concep-
ción Valera Carrasco, vecina de Murcia, en solicitud de que
se exceptúe del servicio militar activo á su hijo Miguel Cas-
tillo Valera, recluta del reemplazo de 1898, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regeate del Reino, de acuerdo con
lo informado por la Comisión mixta de reclutamiento de di·
cha provincia, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orde)l10 digo á V. E. para- su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900. • I
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado en el expediente re-
lativo á Mariano Borrel Serra, recluta del reemplazo de 1899,
por el cupo de San Lorenzo Eaball (Barcelona), que· está
comprendido en la real orden de 18 de noviembre último
(D. O. núm. 258), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reine, de acuerdo con el informe de la Sección
de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado, ha teni,io
á bien disponer se devuelvan al interesado las 1.500 pesetas,
con que se redimió dicho recluta del servicio militar activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder la gratificación
anual de 1.500 pesetas, desde 1.0 del mes actual, al subins~
pector médico de primera clase, director en comisión de la
Academia médico-militar D. Alfredo Pérez Dalmau, con arre-
glo lÍ lo que dispone el arto 6.0 del reglamento orgánico de
dicha academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de~
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de octubre de í9oo.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aca-
demia médico-militar.
ele
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de pro~
fesor, del idioma inglés, en la-Academia de Infanteria. los
capitanes y primeros tenientes del arma, que posean s}lfi-
cientes conocimientos de dicho idioma, la solicitar_án por
medio de instancia dirigida al general jefe de la Sección de
Instrucción y ReeÍutamiento de este MÍIlisterio, en el térmi·
no de un mes, á partir de esta fecha.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
8 de octubre de 1900.
AzCÁRRAGA
Señor•••
:tKPBEN'lA y. Ll'TOGBÁFÍA DEL DEPÓSITO DE LA GUERB.4
